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Izvleček 
Korpusna analiza kreativne uporabe pisav v japonskih besedilih  
V diplomskem delu je na podlagi izbranih japonskih korpusnih besedil analizirana kreativna 
raba japonskih pisav. V prvem delu diplomskega dela je prikazana zgodovina razvoja pisav 
na Japonskem in kreativna raba pisav v preteklosti. Predstavljen je prihod pisav na Japonsko, 
adaptacija tujega pisnega sistema na podlagi potreb domačega jezika in razvoj avtohtonih 
zlogovnic. Predstavljeno je tudi spreminjanje kreativnega odstopanja in okoliščine 
pojavljanja le tega skozi zgodovino. Sledi oris pravil sodobne rabe japonskih pisav. V tem 
poglavju diplomskega dela, so predstavljena pravila sodobne standardne uporabe 
posameznih japonskih pisav. Kot zadnje, so predstavljene tendence, ki se izražajo pri 
kreativni rabi in korpusna analiza kreativne rabe pisav v japonskih besedilih. Kreativna raba  
se v sodobni japonščini večinoma odraža pri zlogovnici imenovani katakana, pri tem pa je 
že mogoče opaziti vzorce, po katerih se kreativna raba uporablja. Katakana se tako uporablja 
za izražanje izpostavljanja določenih informacij, izražanje piščevih občutkov ali predstave 
o nekem konceptu. Zlogovnica se uporablja tudi kot slogovna preferenca in pri tem izkazuje 
videz modernosti in internacionalnosti. Izmed treh tipov kreativne rabe prevladuje stilistična 
raba, sledi izpostavljalna, najmanj pogosta pa je čustvena raba, istočasno pa se lahko pri 
primeru pojavlja več tipov kreativne rabe skrati. Na pogostost kreativne rabe vpliva 
pogostost uporabe, pomen in kontekst v katerem se beseda pojavlja, vpliv teh dejavnikov pa 
se razlikuje pri različnih besednih vrstah. V določenih primerih je kreativna raba postala celo 
del standarda. 
Ključne besede: kreativna raba / zgodovina pisave / japonščina / pisava / korpusna analiza 
Abstract 
Corpus analysis of creative use of scripts in selected Japanese texts 
The dissertation analyses the creative use of Japanese writing in selected text corpora. The 
first part contains a description of the historical development of writing in Japan and 
illustrates the use of creative writing in the past. This contains a description of the arrival of 
writing, the adaptation of the foreign script for the purposes of the native language and the 
development of uniquely Japanese writing syllabaries. The first part also contains an account 
of change of use and change of occurrence circumstances in creative writing throughout 
history. A description of standard use of modern Japanese script follows. This chapter 
includes an outline of the modern use of Japanese writing systems. Finally, tendencies of 
creative writing and analysis of Japanese text corpora are presented. Creative writing is most 
prominently noticeable in the use of katakana, where certain patterns of creative use are 
already evident. Katakana is used to highlight information and to convey the speaker's 
feelings or ideas. The syllabary is also used to express stylistic preference, signifying a sense 
of modernity and internationality. The stylistic use is the most prominent and widespread of 
the three types mentioned, followed by highlight use and lastly emotional use. It should be 
mentioned that all three uses can be present at the same time. The recurrence of creative use 
is dependent on the frequency of the term, its meaning and the context in which it is used. 
These characteristics have varying levels of influence depending on the word class. In certain 
cases creative use also became a part of the linguistic standard. 
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Kreativna raba pisav, to je raba, ki odstopa od splošno sprejetega standarda, se na Japonskem 
pojavlja že od približno tretjega stoletja, se pravi od samega prihoda kitajske pisave. 
Prebivalci Japonske, ki so se takrat prvič soočili s pisnim sistemom, je sprva kitajske 
pismenke uporabilo po kitajskem standardu za zapis kitajščine, vendar so japonski pisci 
kmalu zatem pisavo začeli prilagajati avtohtonemu jeziku, ki se je od kitajščine razlikoval 
tako po slovnični kot tudi po glasovni strukturi. Da bi se lahko logografske pisave kar 
najbolje poslužili, so na Japonskem razvili več različnih sistemov, ki so pismenke uporabili 
na nestandardni način z namenom, da izrazijo slovnične strukture japonščine. Tako sta se 
sprva razvila sistem za fonetični zapis z uporabo pismenk in rebusni sistem, temu pa je sledil 
razvoj dveh originalno japonskih zlogovnih pisav. Zlogovnici, ki sta se pojavili približno 
petsto let po prihodu pismenk, sta po zapisu popolnoma ustrezali japonskemu jeziku in bi 
lahko pismenke tudi nadomestili, vendar pa se je prestiž kitajskih pismenk vseeno ohranil. 
Kreativna raba se pojavlja tudi v poznejših stoletjih, najbolj izrazit porast pa je mogoče 
opaziti s prihodom tiskarskih strojev in porastom opismenjenega prebivalstva, ki velikokrat 
ni povsem poznalo sistema pisave in je zato često uporabilo pisavo na samosvoj način. 
Treba je poudariti, da je bila uporaba zlogovnic vse do obnove Meiji precej omejena, med 
drugim tudi zaradi že prej omenjenega prestiža, ki so ga imele kitajske pismenke. Z 
obdobjem Meiji je prišlo do mnogih jezikovnih reform, ki so se med drugim navezovale tudi 
na takrat že precej zastarel sistem zapisa, ki je takrat bil nujno potreben prenove. Tako je 
jezik postal znatno bolj dostopen širšemu prebivalstvu, obenem pa so bila pravila uporabe 
pisave jasno začrtana.  
Kljub nazornim pravilom pa lahko v sodobnem času še vedno opazimo kreativno odstopanje 
pri uporabi japonskih pisav. Toda kreativna raba (vsaj v večini primerov) ni posledica 
pomanjkljivega poznavanja pisnega sistema temveč izraža poseben vidik jezika. V 
diplomskem delu želim zato opredeliti razvoj pisav na Japonskem in pojavljanje kreativnega 
odstopanja ter raziskati učinke, ki jih ima kreativna uporaba pisave za zapis sodobne 
japonščine. Predvsem želim raziskati, v kakšnih situacijah se kreativno odstopanje pojavlja, 
in obenem ugotoviti, kaj govorci s tovrstno rabo pisave želijo izraziti. Kreativna raba je 
vseprisotna komponenta in posledično tudi predstavlja pomemben del sodobnega 
japonskega jezika. V diplomskem delu hočem tako opredeliti kreativno odstopanje ter 
ponazoriti, kako se le-to udejanja v današnjem času. 
.  
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2 Zgodovina, prihod in razvoj pisave na Japonskem 
Japonska je, kot mnoge druge kulture, prevzela že obstoječ sistem pisave, glede na dosedanje 
najdbe pa na Japonskem nikoli ni prišlo do poizkusa iznajdbe popolnoma nove pisave, ki ne 
bi temeljila na že obstoječem sistemu. Začetki japonskega spoznavanja s pisavo segajo v 
tretje stoletje našega štetja, ko naj bi vladar dežele Peakche na Korejskem polotoku 
takratnemu vladarju Japonske med drugim podaril meč in ogledalo, kasneje pa naj bi na 
Japonsko po ukazu cesarja prispel tudi mojster Wani, ki je cesarja naučil branja in pisanja. 
Japonska se je sicer že pred tem bežno srečala s kitajskimi pismenkami (ki se v japonščini 
imenujejo kanji 漢字), vendar za takratna ljudstva Japonske ti simboli najbrž niso 
predstavljali berljivih znakov, temveč so imeli zgolj dekorativno vlogo (Seeley 2000, 
4,9,12,13). Ustaljen prenos kulturnega znanja se je začel v petem stoletju, ko so na Japonsko 
prišli prvi učitelji kitajskega jezika. Ti učitelji korejskega porekla so prvi zabeležili začetek 
uvajanja kitajske kulture (na primer konfucijanskih klasikov) in čeprav so bili v tem obdobju 
kitajski mojstri jezika več kot zaželeni, se je japonski dvor zaradi njihovega primanjkljaja 
mnogokrat poslužil učenjakov iz Koreje, koder se je sinizacija začela že nekaj stoletij prej, 
kar je med drugim tudi pripomoglo k boljšemu jezikovnemu posredovanju med kulturama. 
Pri prevzemu in učenju pa so kljub temu imeli poglavitno vlogo kitajski mojstri, ki so 
pomagali pri prilagajanju kitajskega zapisa japonskemu jeziku, saj so bili ti učenjaki izredno 
vešči na področju zapisa in izgovorjave in so tako imeli prednost pred mojstri iz Koreje 
(Miller 1967, 91,92).  
Da je bilo mogoče japonščino učinkovito uporabljati, se je moral kitajski sistem pisave v 
različnih pogledih spremeniti oziroma prilagoditi japonskemu jeziku. Sprva so bila besedila 
pisana zgolj v originalnem kitajskem slogu, tj. dejansko v kitajščini, a sčasoma sta se pojavila 
dva nova sloga pisanja – hibridni in japonski stil. Prvi se je večinoma nagibal k enemu izmed 
dveh jezikovnih vzorcev (kar pomeni, da so bila besedila v večini napisana bodisi v 
japonskem ali kitajskem stilu in so bile odstopajoče strukture značilne za drugi jezik manj 
pogoste) slednji pa je deloval po japonski sintaksi (Seeley 2000, 29-31).  
Zaradi logografskega značaja kitajske pisave je bilo mogoče pismenkam dodeliti tudi 
avtohtono japonsko izgovorjavo, ki je pomensko ustrezala kitajski. Pismenke so se tako 
začele uporabljati za zapis vsakdanjih japonskih besed, kot je na primer gora (yama 山) in 
se je pri tem prvotno kitajsko branje zanemarilo (Miller 1967, 95-97). Potrebno pa je 
poudariti, da se je zaradi pomembnosti in prestiža, ki ga je kitajski jezik nosil na Japonskem, 
kitajska izgovorjava pismenk, čeprav prilagojena japonskemu glasovnemu sistemu, ohranila 
in to v več različnih variacijah. Kitajski jezik se je namreč skozi dolga stoletja počasi 
spreminjal in ves čas so obstajale razlike v izgovarjavi med kitajskimi regijami; japonski 
učenjaki, ki so prehajali med kulturnima sferama, so počasi v jezik vključevali novejše 
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izgovorjave. S tem so bile stare izgovorjave na različnih področjih zavržene (eno izmed 
področij, kjer pa so se stare izgovorjave ohranile, je na primer religiozna terminologija). 
Pismenke so tako skozi zgodovino privzele dva različna načina uporabe. S sino-japonskim 
sistemom uporabe imenovanim on'yomi (branje glede na glas) pismenke ponazarjajo 
morfeme, prevzete iz kitajščine. Drugi sistem, imenovan kun'yomi ali branje po pomenu, pa 
se uporablja za zapis avtohtonih japonskih besed (Bekeš 1999, 223-224). 
Japonščina se od kitajščine med drugim razlikuje tudi po morfološki strukturi, saj vsebuje 
tako pregibne končnice kot tudi sklonske členke. V ta namen so začeli na Japonskem 
uporabljati določene pismenke glede na njihovo glasovno podobnost japonskim členkom in 
pregibni priponam. Pri tem se je pomenska komponenta popolnoma zanemarila, saj je bil tu 
ključnega pomena zvok. Ta sistem kot tudi uporabo kitajskih pisnih elementov v ta namen 
imenujemo Man'yōgana. Kot je bilo že prej omenjeno so besedila pisana v hibridnem in 
japonskem stilu občasno uporabljala pismenke kot fonograme, se pravi po tem sistemu. 
Dober primer tega je eno izmed znamenitih japonskih del, Kojiki, kjer lahko večkrat 
zasledimo pojav fonogramov za zapis raznih japonskih besed, včasih celo celih stavkov 
(Miller 1967, 102-105; Seeley 2000, 44-45).   
Na Japonskem se je poleg tega sistema razvil tudi rebusni sistem, s katerim je bilo mogoče 
z daljšim nizom kitajskih pismenk branih v japonščini zapisati različne domače besede (kot 
primer lahko izpostavimo besedo yamato, ki označuje Japonsko in je bila večkrat zapisana s 
pismenkama za goro (yama 山) in stopinjo (ato 跡)) (Miller 1967, 94-100). Rebusni sistem 
je mogoče velikokrat zaslediti v zbirki pesmi Man'yōshū (万葉集), kjer je bralec primoran s 
pomočjo semantične in/ali glasovne asociacije ugibati pomen zapisanega (Seeley 2000,.50-
51). 
Ker je bil sistem Man'yōgana osnovan na podlagi pisave, ki zapisuje morfeme in ne foneme, 
je do neke mere samoumevno, da se je na Japonskem sčasoma razvila svojevrstna zlogovna 
pisava, saj je ta način zapisa v večji meri ustrezal japonskemu jeziku (Miller 1967, 98).  
Do razvoja zlogovnic je prišlo zaradi široke in pestre uporabe fonografskega zapisa: sčasoma 
je prišlo do poenostavljenja pismenk in pojavila se je obilica okrajšanih in poenostavljenih 
oblik. Pri večini je do poenostavitve prišlo tako, da je bil izoliran en del pismenke ali da je 
zaradi potrebe po hitrem pisanju prišlo do izpuščanja določenih potez (Seeley 2000, 60-61). 
Tako se je po slednjem načinu poenostavitve okrog 10. stoletja stiliziran kurzivni zapis 
kitajskih pismenk, katerega začetki segajo že v konec obdobja Nara, toliko odtujil od 
prvotnega zapisa, da je iz njega nastala posebna samosvoja zlogovna pisava imenovana 
hiragana. V preteklosti so zlogovnico poimenovali ženska roka (onnade 女手) in ženski 
znaki (onna moji 女文字), vendar to ne pomeni, da so pisavo uporabljale zgolj ženske, 
čeprav so bile prvotno res dvorne dame tiste, ki so se posluževale te pisave (Hadamitzky 
1989, 14).  Man'yōgana  se je še vedno uporabljala v uradnih dokumentih, zgodovinskih 
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analih, leksikografskih in drugih uradnih delih, za katere so lahko imeli možje v obdobju 
Heian zanimanje, odobreno s strani širše družbe. Hiragana se je po drugi strani uporabljala 
za zapis kratkih pesnitev, osebnih pisem in sporočil ter drugih zasebnih zadev. Najstarejši 
zapis v hiragani je delno ohranjeno besedilo iz leta 905 (Miller 1967, 121,124 - 125). 
S pojavom hiragane sovpada tudi pojav druge zlogovnice, imenovane katakana, katere 
značilna oglatost ji je tudi dala ime. Pisava je bila v večji meri osnovana za namene notacij 
in branj nepoznanih pismenk v kitajskih budističnih besedilih. Katakana je bila prvotno 
pisava duhovščine in je bila kot taka še bolj raznolika v svoji obliki, vendar je zlogovnica 
počasi prešla v splošno rabo in dobila svojo izrazito oglato podobo (Miller 1967, 127). 
Proces nastanka grafemov te zlogovnice je namreč potekal po že prej omenjenem sistemu 
izoliranja, pri čemer so bile osamljene bodisi začetne bodisi končne poteze. Kakorkoli pa je 
pri tem potrebno poudariti, da so nekateri znaki v procesu spreminjanja šli skozi tri faze. V 
prvih dveh fazah so bile poenostavljene pismenke zapisane kurzivno in šele v tretji stopnji 
spreminjanja so znaki dobili zarobljeno obliko, ki se je ohranila do danes (Seeley 2000, 66-
68).  Katakana se je večinoma uporabljala v povezavi z znanostjo in učenjem, zaradi česar 
so to zlogovnico dolgo časa uporabljali zgolj moški (Hadamitzky 1989, 15). Zaradi tega so 
pisavo velikokrat poimenovali moška roka (otokode 男手). Sredi desetega stoletja pa je na 
pagodi templja Daigoji v Kjotu mogoče zaslediti pojav fragmentarnih kratkih pesnitev 
zapisanih z znaki, ki se jasno razlikujejo od stiliziranih pismenk uporabljenih za namene 
fonogramov, kar nakazuje na to, da se je takrat raba katakane razširila izven znanstvenih 
besedil. Kar je še več, sčasoma so se nezapisane ločnice med uporabo dveh zlogovnic začele 
brisati, kar je pomenilo, da se je hiragana, ki se je večinoma pojavljala le v besedilih v 
japonskem slogu oz. v japonščini, začela pojavljati v besedilih mešanega stila. Po drugi 
strani je uporaba katakane, ki je bila sprva omejena na kuntenbon (訓点本), se pravi na 
besedilne opombe k besedilom v klasični kitajščini, prešla v sfero literarnih besedil. Treba 
pa je poudariti, da je bila kljub temu uporaba v literarnih besedilih v japonščini zelo omejena 
in večinoma namenjena tipom besedil, ki so bila prej omenjena (Seeley 2000, 70,77, 99). 
Izvor današnjih poimenovanj za zlogovnici se je razvil skozi zgodovino. Beseda kana (仮
名) ali z zvenečim prvim zlogom gana, pride iz izraza karina, kar je zloženka karu 仮る– 
»izposoditi« in na 名 – »ime« (Miller 1967, 98).  Kot je bilo že prej omenjeno so pisave 
sprva poimenovali tudi glede na to, za kateri spol so bile značilne. Pojem katakana se pojavi 
že v obdobju Heian in sicer v pisnem delu Utsubo monogatari, vendar pa termina hiragana 
v besedilu ni mogoče najti. V tekstih tistega časa je večkrat omenjena beseda sōgana (草仮
名), ki se po mnenju nekaterih nanaša na hiragano, po mnenju drugih, pa je to zgolj in samo 
izraz, ki poimenuje kurziven zapis pismenk. Prva danes znana omemba termina hiragana je 
zapisana v japonsko-portugalskem slovarju Vocabulario da Lingoa de Iapam, ki so ga 
sestavili portugalski menihi in objavili leta 1603 (Seeley 2000, 77-80). 
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Tako pri uporabi Man'yōgane kot tudi pri uporabi obeh zlogovnic, je bilo mogoče že v 
obdobju Heian zaslediti uporabo diakritičnih znakov, to je znakov, ki zaznamujejo zveneče 
soglasnike (Bekeš 1999, 227). Danes se ti znaki uporabljajo le za zlogovnici, vendar so se v 
preteklosti uporabljali tudi ob pismenkah, toda ne vselej, saj so se često za zveneče različice 
zlogov uporabljali povsem drugi fonogrami. Še do obdobja Edo, ko končno pride do 
povečane uporabe, zapisovanje z diakritičnimi znaki ni bilo široko uporabljeno. V 16. 
stoletju je mogoče zaslediti začetek uporabe diakritičnih znakov pri zlogih, ki se začnejo na 
glas »h«, z diakritičnim znakom pa služijo za zapis zlogov z začetnim glasom »p«  (Seeley 
2000, 80 – 81, 135). 
Obe zlogovnici sta dobili končno obliko leta 1900, ko je bilo z odločbo za osnovne šole 
določena končna oblika znakov obeh pisav. Po drugi svetovni vojni se je raba dveh znakov 
zaradi ortografskih reform opustila. Danes vsako od obeh zlogovnic uradno sestavlja 46 
grafemov (Hadamitzky 1989, 14,15). 
Okrog osmega stoletja so se pojavila besedila imenovana senmyō (宣命), v katerih so bile 
pregibne končnice in členki zapisani s fonogrami, preostal del vsebine pa s pismenkami. V 
takih besedilih so bili znaki, potrebni za japonsko skladnjo, manjši in pomaknjeni proti desni. 
Tri stoletja pozneje je fonografske pismenke ponekod zamenjala hiragana, prav tako pa je 
predvsem v budističnih besedilih mogoče opaziti pojav ortografije, ki vključuje tako 
pismenke kot tudi kano. (Seeley 2000, 90-91). 
Sčasoma se je govorjeni jezik spremenil in uporaba zlogovnic je v določenih situacijah 
postala problematična, saj se je za en glas uporabljalo več različnih znakov. Prvi, ki je ta 
problem orisal v pisni obliki, je bil Fujiwara Teika (藤原定家), ki je sam predlagal več 
različnih rešitev za problem. Pri tem je večkrat poudaril, da je pristop v celoti plod njegovega 
razmišljanja in se pri rešitvah ne opira na znanje preteklih piscev. Čeprav so bili predlogi 
Teike nepopolni in so obravnavali le del besedišča, je pa potrebno poudariti, da so bili ti 
predlogi dobra osnova za nadaljnjo uporabo kane ter kasnejše slovarje. Menih in učenjak 
Keichū (契沖) je proti koncu 17. stoletja prišel do ključnega spoznanja, da je bila uporaba 
fonogramov v japonskih klasičnih delih (kot je na primer Man'yōshū) precej konsistentna in 
je večina ortografskih napak pri kani posledica zmotnega pisanja poznejših avtorjev (Seeley 
2000, 108-112, 117-120,123).  
V obdobju Kamakure, ko je državi začel vladati bojevniški razred, je prišlo do sprememb na 
področju uradnih dokumentov in raznih drugih besedil, saj je postala uporaba hibridnega 
tipa zapisa bolj razširjena. Takrat so bila besedila resda često napisana v večini le s 
pismenkami, a vsake toliko je prišlo do zapisa v mešanici pismenk in kane. Proti koncu 
šestnajstega stoletja se je hibridni zapis začel uporabljati tudi za uradne dokumente. 
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Čeprav je bil v 16. stoletju, se pravi v obdobju Edo, velik poudarek na kitajski kulturi in neo-
konfucijanskih študijah, se je kana še vedno neredko pojavljala skupaj z zapletenimi 
kitajskimi pismenkami v vlogi furigane (振り仮名), to je majhni stranski notaciji, ki 
nakazuje branje pismenk. Obsežno uporabo furigane je mogoče pripisati poudarjenemu 
prestižu ter veliki uporabi kitajskega besedišča, ki sta zaznamovala to obdobje (Seeley 2000, 
100-102,132-133). 
Do konca 16. stoletja je bilo mogoče na področju ortografije opaziti velik razmah v variaciji 
zapisa raznih pismenk in hiragane. V več slovarjih iz obdobij Kamakura in Muromachi se 
namreč pojavlja mnogo inačic istih pismenk. Katakana, katere uporaba se je počasi širila, je 
za razliko od drugih dveh pisav bila bolj standardizirana oziroma ustaljena kar se tiče 
ortografije. V sledečem obdobju Edo se na Japonskem po zaslugi uvoza tiskarskega stroja 
močno poveča pismenost med prebivalstvom. Po eni strani to pomeni, da je zaradi večje 
množice ljudi, ki so pisavo uporabljali, tehničnih omejitev tiskarskih strojev ter 
nekaligrafske narave tiskanih pismenk, prišlo večkrat do nepravilnih oblik zapisa. Po drugi 
strani je pa mogoče, da je zaradi tiskarskega stroja prišlo do večje standardizacije oblike 
pismenk, saj je tiskarski stroj odpravil navade prepisovalcev besedil in so bili tako zapisi 
konsistentni v svojem  značaju in obliki (Seeley 2000, 126-129).   
Z odprtjem Japonske zahodnemu svetu je v japonščino prodrl velik val novih pojmov ter 
stvari, ki jim je bilo potrebno dodeliti ustrezno terminologijo, nekaj s čimer se je japonščina 
že srečala v obdobju Edo, ko je bilo potrebno prevesti nove nizozemske znanstvene pojme. 
Pri tem so bile novim pojmom večinoma dodeljene popolnoma na novo ustvarjene ustreznice, 
ustvarjene z zlaganjem pomensko ustreznih kitajskih pismenk ali pa so izrazom dodelili 
japonsko brane izraze iz kitajskih slovarjev, zapisane seveda s pismenkami. Nekatere nove 
besede, kot so bili na primer trgovski têrmini ter imena tujih držav, so bile zapisane ali s 
fonogrami ali s katakano, a se je sčasoma raba zapisa v katakani bolj ustalila, verjetno zaradi 
velikega števila novih izrazov (Seeley 2000, 136-138). 
Ob koncu 19. in začetku 20. stoletja se je na Japonskem pojavilo več pobud za opustitev 
pismenk in zamenjavi le teh s kano ali latinico. Prvi pobudnik takih reform Maejima Hisoka 
je tako zagovarjal svoje stališče: 
Opustitev pismenk v splošni izobrazbi bi zagotovo skrajšala čas, ki je zapravljen pri 
memorizaciji in učenju pisanja pismenk. Običajnemu osnovnošolcu bi prihranilo tri leta, 
študentu specializiranih višjih študij med pet in osem let. Zagotovo bo to neizmerna 
prednost, če je ta čas pridobljen pri izobraževanju uporabljen po posameznikovi 
naklonjenosti (Seeley 2000, 138-139). 
Čeprav njegovo stremenje k popolni opustitvi pismenk ni obrodilo sadov, je njegova pobuda 
pripomogla k temu, da se je pisava reformirala. 20. stoletje je tako zaznamovano z mnogimi 
spremembami na področju pravopisa. Leta 1923 so objavili seznam pismenk jōyō kanjihyō 
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(常用漢字表), ki je vseboval pismenke, potrebne za branje vsakdanjih japonskih besedil. 
Leta 1942 je bil objavljen nov seznam, ki je sprva vseboval 2528 in nato 2669 pismenk, 
imenovan hyōjun kanjihyō (標準漢字表) ali seznam standardnih pismenk. (Seeley 2000, 
146,149)  
V povojnem obdobju je na področju pravopisa prišlo do velikega števila reform, kar je 
mogoče pripisati temu, da je konzervativni predvojni režim izgubil oblast in da so zahodne 
sile hotele, da se za zapis japonščine postopoma uvede latinica. V letu 1946 je bil izdan nov 
seznam pismenk tōyō kanjihyō (当用漢字表), ki je sestajal iz 1850 znakov. Istočasno se je 
začelo širjenje novega sistema za zapis kane imenovanega gendai kanazukai (現代仮名遣
い), ki je bil osnovan na izgovorjavi sodobne japonščine in je znatno poenostavil uporabo 
obeh zlogovnic. Pod vplivom Zahoda se je začela japonščina zapisovati tudi vodoravno (kar 
je še vedno standard za znanstvena, administrativna in uradna besedila), za razliko od 
preteklosti, ko je bil zapis večinoma navpičen.  Leta 1949 je po več neuspešnih poizkusih 
prišlo do poenostavitve oblik raznih pismenk. Spremembe so bile objavljene v seznamu tōyō 
kanji jitaihyō (当用漢字字体表), se pravi v seznamu oblik za sodobno rabo pismenk. Treba 
je poudariti, da je bilo objavljenih tudi več dopolnil k seznamu tōjō. Ime seznama je namreč 
mogoče prevesti tudi kot seznam pismenk za trenutno rabo kar namiguje na to, da je bilo že 
v osnovi načrtovanih več sprememb in dopolnitev (Seeley 2000, 153 -158,181). 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do reform na področjih okurigane ter on in 
kun branj pismenk. Prav tako je v tem desetletju nastajal in leta 1979 bil dokončan nov 
seznam pismenk jōyō (常用漢字表), ki je, četudi v nekoliko dopolnjeni obliki, v uporabi še 
danes (Seeley 2000, 159, 164). Seznam jōyō je bil dvakrat posodobljen in sicer leta 1981 in 
leta 2010 in trenutno vsebuje 2136 pismenk (Hadamitzky 1989, 40). Zaradi globalizacije in 
porasta v potovanjih je v japonščino od osemdesetih let naprej prešla množica tujk, za katere 
ni bilo poenotenega zapisa, kar je prisililo državne izobraževalne ustanove v to, da izdajo 
smernice za zapis tujk ter tujih imen (Seeley 2000, 179-181). 
2.1 Kreativna raba japonskih pisav v preteklosti 
Kreativna raba je takorekoč vsaka uporaba pisave, ki odstopa od standardnih uredb oziroma 
običajnih smernic. S tega vidika bi lahko rekli, da je bila že v osnovi uporaba kitajskih 
pismenk za zapis besedil v japonščini in v hibridnem slogu kreativna raba pisave. Japonski 
sistem pisave je s tega vidika poseben, saj je skozi skoraj dva tisoč let prišlo do neizmernega 
prilagajanja tujega sistema pisave, ki se v osnovi ni najbolje skladal z japonskim jezikom. 
Man'yōgana je izjemen primer tega, kako se je avtohtono prebivalstvo soočalo s problemom 
prilagajanja sistema. Poleg tega je bil v uporabi rebusni sistem, ki mogoče najbolje opiše 
kreativno uporabo pisave v preteklosti, saj so prav rebusne sestavljenke tiste, ki na izvrsten 
način s pomočjo kreativnega razmišljanja izrazijo določeno besedo. Tako hiragana kot tudi 
katakana kažeta na to, da so pisci v preteklosti imeli potrebo po smiselnem in ustaljenem 
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zapisu besed z zlogovno pisavo in sta se zato zlogovnici s pomočjo kreativnega 
eksperimentiranja razvili iz prevzetih kitajskih pismenk. Kreativna uporaba pisav je bila 
skozi zgodovino Japonske vselej prisotna, na kar kaže med drugim tudi to, da se je ob širitvi 
pisne izobrazbe večkrat dogodilo, da so novi uporabniki kompleksnega japonskega pisnega 
sistema na svojevrsten način izražali svoje mišljenje. Dober primer tega je naročilo samuraja 
nižjega sloja, namenjeno trgovcu, kjer je beseda za otrobe (nuka 糠) zapisana s pismenko za 
dan (nichi, hi 日), ki se v kombinaciji s številko 7 izgovori kot nanuka (sedmi dan), od koder 
je samuraj tudi dobil izgovorjavo za otrobe. Seveda trgovec tega branja pismenk ni znal 
interpretirati (Seeley 2000, 129). Kreativna raba pisav se je tako pojavljala že od samega 




3 Sodobna pravila uporabe japonskih pisav 
Sodobna japonščina večinoma temelji na sočasni uporabi treh že prej omenjenih pisav, 
vendar so poleg avtohtonih zlogovnic in pismenk v uporabi tudi arabske številke ter črke v 
latinici (na primer, za zapis delno vladne radio televizijske korporacije Nippon Hōsō Kyōkai 
日本放送協会 se uporablja  kratica NHK). Besedila se dandanes lahko zapisujejo na dva 
načina in sicer od desne proti levi v navpičnih stolpcih in od leve proti desni vodoravno. Prvi 
je najbolj značilen za literarna dela, medtem ko je slednji pogosteje v uporabi v znanstvenih 
ter tehničnih besedilih (Hadamitzky 1989, 8).  
Hiragana se uporablja za zapis prislovov, funkcijskih besed, glagolskih in pridevniških 
obrazil. Uporablja se tudi za zapis besed, pri katerih je zapis s pismenkami postal zastarel in 
se zato izraz zapiše v zlogovnici. Poleg tega se hiragana uporablja tudi za zapis pregibnih 
končnic oziroma v določenih primerih tudi delov besednega korena. Ta pregibni del besede 
zapisan v zlogovnici se imenuje okurigana (送り仮名) – spremljajoča kana. 
Katakana se uporablja za zapis ne-kitajskih prevzetih besed, tujih besed in tujih lastnih imen 
(razen določenih lastnih imen kitajskega ali korejskega izvora, ki so zapisana s pismenko). 
Prav tako se zlogovnica uporablja za imena rastlin in živali v znanstvenem okolju, le 
nekatere bolj pogoste živali oziroma rastline se zapišejo s pismenko. Katakana se uporablja 
tudi za nekatera osebna imena, pogovorne izraze, sleng ter za besede, pri katerih 
sporočevalec želi izraziti poudarek. 
Kitajske pismenke kanji (漢字 ), se uporabljajo za zapis polnopomenskih nepregibnih 
besednih vrst, se pravi za zapis samostalnikov in pridevnikov na -na, poleg tega pa se 
uporabljajo tudi za zapis korenskih delov pregibnih besednih vrst, se pravi glagolov in 
pridevnikov na –i. Pri tem je potrebno poudariti, da ta pravila ne veljajo v primeru, da se je 
raba pismenk opustila in prešla na hiragano (Hadamitzky 1989, 30-32; Bekeš 1999, 224).  
Posamezne besede se lahko zapišejo z eno do štirih pismenk, vendar so besede sestavljene 
iz treh ali štirih pismenk relativno redke. Poleg tega je mogoče s povezovanjem pismenk 
tvoriti sestavljenke. Pismenke imajo eno ali več on in kun branj, kako prebrati pismenko, pa 
je mogoče razbrati iz konteksta, v katerem je pismenka uporabljena, naj bo to glede na druge 
pismenke, s katerimi je uporabljena, ali glede na pregibno končnico (Walsh 1989, 18-19).  
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4 Empirična analiza kreativnega odstopanja v japonskem 
sistemu pisav na podlagi izbranih korpusnih besedil 
4.1 Kreativna raba pisav v sodobni japonščini 
V sodobni japonščini je mogoče kljub precej jasno začrtanim pravilom uporabe pisav 
zaslediti kreativno odstopanje v zapisu. Predvsem pri katakani, katere raba je načeloma 
omejena na tujke in določene živalske in botanične termine, se na primer velikokrat 
uporablja za zapis sino-japonskih besed, četudi bi v takih situacijah pričakovali zapis s 
pismenkami. V zadnjem času je postal tovrsten zapis avtohtonih japonskih besed, oziroma 
besed, ki so načeloma zapisane s hiragano ali pismenkami, bolj pogost (Kashino in 
Nakamura, 285). Kot sta že opisala Narita in Sakakibara, katakana daje vtis modernosti in 
internacionalnosti, kar je mogoče opaziti tudi pri zapisu imen podjetji, kot je na primer 
Nissan, kjer se zapis v katakani vse bolj pogosto uporablja. Poleg tega lahko to opazimo pri 
zapisu imen, ki sama po sebi ne izvirajo iz tujih jezikov, a se vseeno zapisujejo s katakano. 
Kreativno rabo uporabljeno v ta namen bom poimenoval stilistična raba. Narita in 
Sakakibara tudi poudarjata, da kreativna raba služi tudi temu, da razmeji besedilo in loči 
hiragano od katakane ter na tak način izpostavi določeno informacijo v kontekstu, kjer bi 
enoličnost pisav otežila branje in bi bila beseda manj opazna. To rabo bom v diplomskem 
delu poimenoval izpostavljalna raba. Kot zadnje Narita in Sakakibara izpostavita, da se 
lahko kreativna raba uporabi tudi za izražanje posameznikovih občutkov ali predstave o 
nekem konceptu ali stvari, kar bom v diplomski nalogi poimenoval kot čustvena raba. 
Kakorkoli pa ni vsaka raba katakane za zapis besed, ki so bile prvotno zapisane s hiragano 
ali pismenkami, vedno kreativna raba, saj so sčasoma določene besede zapisane v katakani 
pridobile nov samosvoj pomen, v drugih primerih pa je postal zapis s katakano ena izmed 
možnih variacij. Kreativna raba se velikokrat pojavlja prav pri katakani, med drugim tudi 
zato, ker so pravila, ki se navezujejo na katakano, večinoma omejena le na tujke in 
znanstveno terminologijo ter so v pravopisnih pravilih manj natančno definirana. Prav zaradi 
tega, ker uporaba ni tako striktno definirana, se govorci japonščine velikokrat poslužujejo 
katakane. Pri tem lahko izpostavimo tudi tendenco zapisovanja vsakdanjih botaničnih in 
zooloških izrazov, ki se običajno zapišejo bodisi s hiragano ali pismenkami, s katakano, kar 
nakazuje na to, da se na tem področju jezik spreminja v tej smeri, da se vsi izrazi za živali in 
rastline zapišejo s katakano (Narita in Sakakibara 2004, 42–43, 52–54). 
4.2 Opredelitev pristopa k empirični analizi 
Pri analizi se bom opiral na korpusni pristop, kot ga oriše Wolfgang Teubert. Kot pravi 
Teubert, je mogoče vsako besedo obravnavati z vidika oblike in pomena (pri čemer je oblika 
tista, ki omogoča obstoj pomena). Pri tem pa ima vsak segment besedila vedno nek pomen 
za nekoga, tega pa se govorci večinoma ne zavedajo. V skladu s Teubertovim orisom 
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korpusnega pristopa bom na podlagi empiričnih podatkov poskušal postaviti splošne trditve 
glede kreativnega odstopanja v japonskem sistemu pisav. Kot je v pristopu opisano, je za 
korektno analizo pomena določenega dela besedila (bodisi stavka ali besede; v primeru moje 
raziskave besede) potrebno upoštevati tudi dele besedila, ki se pojavljajo pred analiziranim 
delom ali po njem (Teubert 2005, 3-4). 
 V namen empirične analize kreativne odstopanja v japonskem sistemu pisav sem se odločil 
uporabiti Uravnoteženi korpus pisne sodobne japonščine BCCWJ (Gendai nihongo 
kakikotoba kinkou kōpasu 現代日本語書き言葉均衡コーパス – Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese), ki je del projekta Kotonoha. Korpus ponuja pester izbor 
različnih tipov besedil, v sklopu diplomske naloge pa sem se odločil, da se bom omejil na 
besedila zbirk Yahoo! Chiebukuro (Yahoo!知恵袋 , japonska različica portala Yahoo! 
Answers) in Yahoo Blog (Yahoo!ブログ). Za ti dve zbirki besedil sem se odločil na podlagi 
predpostavke, da ta tip spletnih platform uporabljajo mlajši ljudje in je v takem okolju 
uporaba jezika precej sproščena, zaradi česar je posledično večja možnost, da se bo prav pri 
teh besedilih večkrat pojavila kreativna raba pisav. Na podlagi teh besedil sem s pomočjo 
frekvenčnega slovarja A Frequency Dictionary of Japanese (Tono, Maekawa in Yamazaki, 
2013) s prej omenjenim korpusom analiziral 15 najbolj pogostih besed pri posameznih 
besednih vrstah, pri čemer sem se odločil izpustiti glagole in glagolske končnice ter členke. 
Razlog za izpustitev prvega je ta, da se glagolske oblike precej spreminjajo, kar naredi 
analizo tovrstne besedne vrste nadvse zamudno in težko uresničljivo. Razlog za izpustitev 
slednje besedne vrste je ta, da je prav tako zaradi omejitev korpusnega iskalnika, ki ne 
omogoča zoženega izbora glede na besedno vrsto, iskanje tovrstnih besed prav tako skoraj 
nemogoče. Členki skoraj vselej sestajajo iz majhnega števila znakov, kar pomeni, da bi se 
ob iskanju po korpusu pokazale vse besede, ki vsebujejo niz znakov, in ne le tiste, ki 
predstavljajo kreativni zapis členkov. Pri analizi primerov sem se omejil na katakano, saj se 
kreativna raba večinoma pojavlja pri le tej. Za vsako besedo sem na podlagi korpusa 
analiziral 50 stavkov, v katerih se pojavlja kreativna raba, in poskušal interpretirati, v kakšen 
namen se uporablja. Pri tem sem jih uvrstil v tri tipe kreativne rabe, ki sem jih opisal v 
prejšnjem podpoglavju in predstavljajo mojo izvirno razvrstitev, ki je bila utemeljena na 
podlagi raziskave, ki sta jo opravila Narita in Sakakibara. Pri interpretaciji sem se seveda 
opiral na kontekst, v katerem je stavek uporabljen, se pravi na stavke in povedi, ob katerih 
se izbrani stavek pojavlja. Ob vsaki analizirani besedi sem izpostavil tudi število, kolikokrat 
se izbrana kreativna raba pojavi v korpusu. Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov sem 
glede na besedno vrsto opredelil, v kakšen namen se večinoma uporablja. Pri določenih 
primerih je težko opredeliti, v kakšen namen se uporablja, predvsem zato, ker kreativna raba 
ni omejena le na izražanje ene izmed treh uporab, temveč ima lahko istočasno kreativna raba 





Tu je mogoče opaziti, da govorec hoče besedno zvezo izpostaviti in jo razmejiti od drugih 
informacij. Obenem fraza tudi vključuje govorčeve občutke oziroma osebno predstavo, saj 
fraza izraža osebno predstavo govorca o samemu sebi.  In kot zadnje, se ta besedna zveza 
tudi večkrat pojavlja kot zloženka in jo je mogoče razumeti kot slogovno preferenco. 
4.3 Opis pristopa pri analizi primerov 
Ob analiziranju posameznega termina sem v izbrani korpus vpisal predpostavljeno kreativno 
rabo. To je bila v večini primerov le transkripcija termina v katakani, vendar je bilo potrebno 
v določenih primerih pri vpisovanju vnosa biti pazljiv na vse potencialne načine oziroma 
variacije zapisa, ki jih omogoča katakana. V hiragani se zlogi, ki se končajo na o ali u, 
podaljšajo s simbolom za u う, pri katakani pa se za to isto funkcijo uporablja znak za 
podaljšavo ―. Prav tako se pri določenih besedah pojavljajo različne slengovske oblike 
zapisa, kot ponazarja sledeči primer: 
2. もう１日が６９時間でいいわ・・・・ナゲエエエエエエエエエエエエエエ 
Zaradi pojavljanja tovrstnih variacij sem poskušal predvideti čim več potencialnih zapisov, 
preden sem začel z iskanjem primerov. 
Korpusni iskalnik ob vnosu najprej izpiše število vseh pojavitev, ki ustrezajo iskanemu nizu 
znakov, nato pa izpiše petsto izmed teh pojavitev, skupaj s stavki, v katerih se pojavljajo, in 
stavki, ki so v neposredni bližini. V kolikor je število pojavitev manjše od petsto, se izpišejo 
vse pojavitve, ki jih korpus vsebuje; ponekod pojavitev sploh ni, pri čemer korpusni iskalnik 
ne izpiše ničesar. Po vnosu potencialnega kreativnega zapisa v korpus sem ob hitrem 
pregledu zbral sveženj povedi, v katerih se je pojavljala kreativna raba, in povedi, ki so bile 
v neposredni bližini in so predstavljale poglavitno vlogo za razumevanje konteksta. Pri tem 
sem se prepričal, da niz znakov res predstavlja kreativno rabo določene besede in ni 
pomensko druga beseda oziroma del druge besede. Če se je kreativna raba pojavljala več kot 
petdesetkrat, sem po petdesetem primeru prenehal z zbiranjem primerov. Če se je kreativna 
raba pojavljala manj kot petdesetkrat, se pravi v primeru, da je korpus vseboval manj kot 
petdeset primerov kreativne rabe, sem zbral toliko povedi, kot je bilo mogoče, seveda pa v 
določenih primerih pojavljanja kreativne rabe sploh ni bilo. 
Zatem sem začel z analizo zbranih primerov kreativne rabe, pri čemer sem s pomočjo 
konteksta poskušal ugotoviti namen uporabe. Ob tem sem dal posebno pozornost na zapis 
drugih besed v okolici, saj je bilo v določenih primeri mogoče prav iz zapisa posameznih 
besed ugotoviti namen rabe, kot ponazarja sledeči primer, pri katerem je beseda mono もの 
zapisana s katakano, z namenom, da jo je v besedilu lažje opaziti. Iz konteksta je vidno, da 




Pri sledečemu primer kontekst ponazarja, da kreativna raba izraža stil, morda tudi dobesedno 
navajanje izrečenih besed, saj pisec ne zapisuje le ene temveč kar cel stavek s katakano. 
4. それともＣＭディレクターがへぼなだけ？あれは笑える、「・・・ベンケ
イノホウガ・・スキジャー・・・・。」 
Prav tako pa lahko kontekst izrazi čustveno komponento. V slednjem primeru to nakazuje 
onomatopejski izraz kukuku ククク, ki ponazarja smeh.  
5. 母の味が懐かしくなったって コト？・・・・・・・ククククク＾＾ 
Pri določenih primerih je bilo določanje tipa kreativne rabe težje, predvsem zaradi tega, ker 
se pri določenih primerih pojavlja več tipov rabe skrati, obenem pa kontekst ne zadostuje 
vselej pri določanju tipa kreativne rabe. V takih situacijah sem poskušal ugotoviti, katera 
izmed rab ima prioriteto v kontekstu, v primeru ko je kontekst podajal nezadostne 
informacije, pa sem se bil primoran zanašati zgolj na kreativni zapis.  
Pri vsakem primeru sem označil, za kateri tip kreativne rabe se uporablja, ob koncu 
analiziranja primerov pa sem podatke seštel ter na tak način pridobil vpogled v pogostost 
kreativne rabe, ki je omogočala nadaljnjo analizo in interpretacijo.  
4.4 Rezultati in interpretacija korpusne analize  
Rezultati korpusne analize so pokazali, da se kreativna raba največkrat pojavlja pri 
samostalniških besednih vrstah, se pravi pri samostalniških zaimkih, ki so najbolj pogosti, 
in pri samostalnikih, ki so po pogostosti drugi. Sledijo medmeti, pridevniki na -i in pridevniki 
na -na, nato pa prislovi in pridevniški zaimki. Analizo sem izvedel tudi za veznike, pri čemer 
so rezultati pričakovano pokazali, da se pri le teh kreativna raba redko oziroma sploh ne 
pojavlja, namreč najbolj številčno uporabljena kreativna raba pri vezniški besedi se je 
pojavila v dvanajstih stavkih.  
Analiza je pokazala, da je pri samostalniških besednih vrstah kreativna raba bolj prisotna pri 
besedah, ki so višje na seznamu pogostosti, se pravi, da je pri pogosteje rabljenih besedah 
večja verjetnost, da bo prišlo do kreativne rabe. Ta tendenca je izključna za samostalniške 
besedne vrste, ob tem pa je treba izpostaviti, da se tudi pri tovrstnih besednih vrstah 
pojavljajo izjeme, kot je na primer samostalniški zaimek soko そこ, ki izraža kraj, pri 
katerem se kreativna raba sploh ne pojavlja, četudi je peti najbolj pogost samostalniški 
zaimek. To, da se pri drugih besednih vrstah kreativna raba ne pojavlja po prej opisanem 
vzorcu, je nekoliko nepričakovano. Smiselno bi bilo, da se pri besedah, ki se pogosteje 
uporabljajo, kreativna raba večkrat pojavlja, prav zaradi tega, ker je beseda večkrat v 
komunikacijskem toku družbe in je zato tudi večja možnost, da se zapiše drugače. Zakaj se 
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pri drugih besednih vrstah to ne dogaja, ni popolnoma jasno, vendar lahko predpostavimo, 
da določene besede zaradi njihovega pomena in uporabe v jeziku dopuščajo oziroma ne 
dopuščajo kreativne rabe. Veliko izmed teh besed se redno zapisuje s pismenkami, kar pri 
določenih primerih tudi izloči potrebo po uporabi kreativne rabe za izpostavljanje, kar se v 
večini primerov kaže z zapisom s katakano.  
Pri pridevnikih na -i se kreativna raba pojavlja le pri pridevnikih ii いい »dober« in sugoi 
すごい »strašanski«, ki sta po pogostosti druga in tretja. Pri drugih pridevnikih na -i 
kreativne rabe ni ali pa je zelo redka. Pri pridevnikih na -na se kreativna raba pogosto 
pojavlja pri pridevnikih futsuu ふつう »običajen« in kirei きれい »lep«, srednje pogosto pri 
pridevnikih suki 好き »všečen« in kantan 簡単 »preprost«, pri drugih pridevnikih pa je 
kreativna raba omejena.  
Stanje pri medmetih je nekoliko drugačno, saj je v določenih primerih postala kreativna raba 
katakane že zelo pogosta. Prav tako se pri medmetih, kot je na primer aa アー (tudi アァ in 
アア) pojavlja kreativna raba v obliki večkratnega podaljšanja (ki je tudi razmeroma široko 




Poleg tega se kreativna raba katakane pri medmetih pojavlja pri izrazih za pritrjevanje ee え
え in hai はい, pri čemer je prvi na prvem in slednji na štirinajstem mestu pogostosti. 
Pri prislovih se katakana pogosto uporablja le za prislov chotto ちょっと »malo«, ki je po 
pogostosti šesti, prislova yahari やはり»prav tako« in iroiro 色 »raznovrsten«, ki sta po 
pogostosti četrti in deseti, se v katakani pojavljata srednje pogosto, drugi prislovi pa imajo 
omejeno kreativno rabo. 
Pri pridevniških zaimkih se kreativna raba katakane redno pojavlja le pri kazalnem 
pridevniškem zaimku kono この »ta«, drugod pa je redka oziroma se sploh ne pojavlja. 
Kreativna raba katakane se pri veznikih pojavlja nadvse redko, pri določenih veznikih pa se 
sploh ne pojavlja . 
Skupno se kreativna raba katakane pogosto pojavlja pri 20 besedah (kar predstavlja eno 
šestino vseh analiziranih besed), pri 11 besedah se kreativna raba pojavlja srednje pogosto, 
pri 59 besedah se pojavlja redko, pri 30 besedah pa se sploh ne pojavlja. 
Rezultati analize so pokazali, da se pri večini besednih vrst kreativna raba največkrat 
uporablja za izražanje sloga. Kar 50,1 odstotkov vseh primerov, se pravi malo več kot 
polovica, je uporabljena v ta namen. Kreativna raba za izpostavljanje informacij predstavlja 
33,9 odstotkov primerov, torej malo več kot tretjino. Najmanj pogosta je kreativna uporaba 
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pisave za izražanje čustev oziroma posameznikove predstave o določenem konceptu, ki se 
pojavlja v 16 odstotkih analiziranih primerov. Pri pridevniških zaimkih, čeprav ne znatno, 
prevladuje kreativna raba za izražanje čustev, pri medmetih pa je taista raba, četudi manj 
pogosta kot raba za izražanje stila, bolj pogosta kot raba za izpostavljanje informacij. Pri 
veznikih je najbolj številčna raba za izpostavljanje informacij, sledi stilistična raba, rabe za 
izražanje čustev pa sploh ni, vendar je potrebno poudariti, da na to med drugim vpliva tudi 
to, da se pri tej besedni vrsti kreativna raba redko pojavlja. Prevladovanje stilistične rabe 
lahko v določeni meri pripišemo temu, da je število situacij, kjer je potreba po izražanju 
izpostavljene informacije ali čustev oziroma osebne predstave, precej omejeno, medtem ko 
je stil vseprisotna komponenta posameznikovega pisanja. Do neke mere je tudi pričakovano, 
da se pri različnih besednih vrstah razporejenost rabe razlikuje. Kot primer lahko vzamemo 
medmete, ki že v sami osnovi izražajo posameznikovo čutenje in se zato pri njih kreativna 
raba velikokrat uporablja za izražanje občutkov.   
Sodeč po rezultatih analize je razvidno, da pri določenih besedah prevladuje stilistična 
kreativna raba. To so besede, ki izražajo pogoste koncepte, kot so koto 事 »koncept«, mono 
物 »stvar«, hito 人 »človek« in tokoro 所 »kraj« ter se najbrž prav zaradi njihove pogostosti 
kreativno zapisujejo. Zagotovo je izpostavljalna raba, s katero se beseda vizualno loči od 
ostalih, del kreativnega zapisa, vendar pa je potrebno poudariti, da primarni namen govorcev 
s tovrstno rabo v večini primerov ni izpostavljanje informacije, kar nakazuje kontekst 
7. アッシはいきなり、「何のために手帳を買ったんだ」というコトをやらか
した。木曜日のコト。 
Kot je razvidno iz primera, je beseda koto コト zapisana v katakani in tako izpostavi besedo 
od ostalih v dolgem nizu hiragane. Iz konteksta pa je mogoče videti, da govorec besedo 
ponovno zapiše na enak način, kar pomeni, da je to govorčeva slogovna preferenca pri zapisu. 
Na to mogoče vpliva tudi urejevalnik besedil, ki po večkratni uporabi določenega vnosa taisti 
vnos avtomatsko ponudi ob naslednji pojavitvi. 
Iz analize je mogoče tudi opaziti, da se določene besede, med njimi tudi nekatere, ki so bile 
že prej naštete, zelo pogosto uporabljajo prav za izpostavljanje informacij. To je razvidno 
predvsem pri kazalnih zaimkih, kot so sore それ »tisto«, kore これ »to«, koko ここ  »tu«, 
doko どこ »kje« in are あれ »tisto«, pri samostalnikih, ki izražajo lokacijo ali razlog, kot 
sta tokoro 所  »kraj« in wake 訳  »razlog« ter pri osebnem zaimku anata あなた  »ti«. 
Osebni zaimek anata あなた »ti« nazorno opiše izpostavljalno vlogo kreativne rabe, saj 





Prej našteti izrazi sporočajo bodisi lokacijo, osebo ali razlog in njihova izpostavljalna raba 
je že v osnovi prisotna, vendar postane s kreativno rabo, se pravi z zapisom s katakano, ki 
besede posledično jasno razmeji od hiragane in pismenk, izpostavljalna vloga še bolj 
poudarjena.  
Prav tako je mogoče opaziti, da se določene besede pogosteje uporabljajo za izražanje čustev. 
To je razvidno pri pridevniškem zaimku kono この »ta«, pri prislovu yahari やはり ali 
yappari やっぱり »prav tako«, ter pri medmetih kot so ee ええ »da«, aa あー »izraža 
presenečenje« in oo おー »izraža osuplost«. Vsi ti izrazi do neke mere izražajo začudenje, 
vključno s pridevniškim zaimkom kono この  »ta«, ki kljub temu, da ima prvotno 
izpostavljalni pomen, v veliki večini analiziranih primerov izraža posameznikova čustva 
oziroma predstavo. Da se besede tega tipa uporabljajo za čustveno kreativno rabo, je do neke 
mere samoumevno, saj so že v osnovi povezane z občutki. S kreativno rabo se to izražanje 
občutka še dodatno ojača in nazorno izrazi.  
Pri izrazih kantan 簡単 »preprost« in kirei きれい »lep« je razvidno, da se ta dva pridevnika 
na -na uporabljata pretežno v stilistične namene, pri čemer stil nima posebnega prizvoka 
modernosti ali mednarodnosti. Seveda je to do neke mere stilistična raba, vendar tu kreativna 





Na podlagi zgornjih primerov je mogoče sklepati, da se bo sčasoma kreativna raba teh dveh 
pridevnikov standardizirala. To tendenco je mogoče opaziti tudi pri prislovu chotto ちょっ
と »malo«. 
Posebna kreativna raba se kaže pri pridevniku na -i ii いい »dober«, ki tako kot pri prejšnjih 
dveh pridevnikih izkazuje tendenco po rabi, ki se pomensko ne razlikuje znatno od 
standardnega zapisa, po drugi strani pa se ta pridevnik uporablja tudi precej stilistično. 
Kreativna raba se pri temu pridevniku namreč pojavlja tudi v dialektalnih oblikah, kjer je 
poudarek predvsem na slogu: 
11. 他にも素敵な衣装がいっぱい！エエ男がエエ服着ると、ますます エエ！！
なんてカッコイイの！！  
Glede na primer je mogoče sklepati, da hoče govorec s svojim načinom pisanja izraziti vtis 
modernosti in internacionalnosti, obenem pa tudi izraža osebni slog. Poleg posebnega zapisa 
pridevnika ii いい »dober«, tudi zapis pridevnika kakkoi かっこい »privlačen« kaže na 
preferenco po modernem stilu, ki ga daje katakana. 
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Analiza je prav tako pokazala, da se besede večkrat kreativno pojavijo skupaj z drugimi 
besedami, kot sklopi kreativne rabe. Tovrstna raba se lahko kaže v neposredni bližini, ali pa 
med besedami, ki so ločene bodisi z drugimi besedami ali s povedmi, kot je razvidno v 
primeru 12:  
12. チラッと見えたらソレはモウ先回りをして買いが入ります。早いモノです。 
V primerih kot je kono yarou コノヤロー »ta pesjan« se je ta raba že do neke mere 
standardizirala in jo je v določenih slovarjih že mogoče zaslediti: 
13. 「健全で好調な日本市場に迷惑かけるなよコノヤロー！・・」って言って
やりたいです！ 
Ta raba je tako stilistična kot tudi izpostavljalna. Potemtakem je mogoče predpostaviti, da 
je to do neke mere osebni stil pisanja, pri čemer ima govorec težnjo po uporabljanju enakega 
načina zapisa. Besede, ki so v neposredni bližini in se stilistično kreativno zapišejo v sklopu 
v določenih primerih postanejo zloženke in včasih celo postanejo del standardne rabe, kot 
prikazuje primer 14. Obenem pa je taka raba tudi izpostavljalna, saj se, kot ponazarja primer 
15, pri izpostavljalni rabi besede, ki so v neposredni bližini, vselej zapišejo z drugimi 
pisavami, z namenom, da so posamezni izrazi razločno ločeni eden od drugega. 
Kreativna raba se pojavlja tudi pri določenih strukturah, kot je na primer navajanje, kjer je s 





Taka raba je izrazito izpostavljalna, saj je namen te strukture očitno večja preglednost 
informacij, ki so zamejene v narekovajih. S tovrstno uporabo katakane lahko poudarimo tudi 
to, da gre za dobesedno navajanje izrečenega. Po drugi strani bi pa lahko tako strukturo 
označili kot stilistično rabo, saj je do neke mere to tudi stil navajanja informacij, vendar tu 




5 Diskusija in zaključek 
Kreativna raba je vseprisoten del japonskega pisnega jezika. Že od samega prihoda s 
Kitajske preko Korejskega polotoka se je pisava spreminjala in prilagajala potrebam ljudi, 
ki so jo uporabljali. Tekom časa se je za pismenke na Japonskem razvilo dvoje branj, obenem 
pa je spreminjanje kitajskega jezika pripomoglo k temu, da so se iste pismenke v dolgem 
procesu kulturne izmenjave izgovarjale na več različnih načinov. Razvoj man'yōgane, 
uporabo rebusnega sistema in posledično razvoj hiragane in katakane lahko razumemo kot 
naraven napredek v jeziku, do katerega je prišlo zaradi težnje po prilagoditvi pisnega sistema 
japonščini, ki se je po sintaktični strukturi bistveno razlikovala od kitajščine. Tako hiragana, 
ki je nastala kot produkt silno stiliziranega kurzivnega zapisa pismenk, kot tudi katakana, ki 
se je razvila iz hitrih notacijskih opomb za budistična besedila, sta kot pisna sistema veliko 
bolj skladni z japonskim jezikom in predstavljata poglavitni del le tega, vendar je potrebno 
poudariti, da sta bili obe zlogovnici v osnovi le kreativno odstopanje, ki ga je družba zaradi 
izjemne prikladnosti vključila v jezik. Porast kreativne rabe se je pojavil s povečano 
pismenostjo prebivalstva.  
Standardizacija, ki se je v večjem delu dogajala v 19. in 20. stoletju, je do neke mere omejila 
kreativni razvoj jezika, vsaj na področju oblike znakov in splošne uporabe pisav. Proces 
poenotenja grafične podobe je odpravil stoletni problem pri zapisu, kjer se je za isti glas 
oziroma zlog uporabljalo več različnih simbolov. V 20. stoletju je bilo več pobud za vpeljavo 
latinice v japonski jezik, vendar tovrstna gibanja niso bila uspešna, kvečjemu je pobuda za 
preprostejši sistem vodila do poenostavljenja in zoženja uporabe pismenk. Konec 20. stoletja 
zaznamuje tudi porast pri vnosu tujk, za kar je zaslužen globalizacijski proces.  
Smernice glede uporabe pisav v sodobni japonščini so za razliko od preteklosti načeloma 
precej jasno določene. V zadnjih desetletjih pa je kljub temu spet mogoče opaziti porast 
kreativnega odstopanja, ena izmed tendenc je na primer zapis poimenovanj za živali in 
rastlin, ki se v osnovi zapišejo s pismenkami, s katakano, kar nakazuje na to, da govorci raje 
uporabljalo enak zapis pri vseh pomensko sorodnih pojmih, četudi je to v nasprotju s pravili 
standarda (Narita in Sakakibara 2004,52).  
Enako kot v preteklosti prihaja dandanes do kreativne rabe prav zaradi jezikovnih potreb, ki 
jih imajo govorci. Mogoče je, da se bo tak zapis počasi razširil in nekoč celo postal del 
standarda, kot lahko že opazimo pri določenih terminih, ki so bili v osnovi zapisani izključno 
s pismenkami in hiragano, a so se sčasoma začeli zapisovati tudi s katakano, ki daje izgled 
modernosti, kar je prav tako odstopanje od prvotnega standardnega zapisa. Čeprav je 
stilistična kreativna raba precej pogosta, pa je vprašljivo, če bo tovrsten zapis kdaj postal 
slogovno nezaznamovan. Smiselno je, da se kreativna raba pri določenih besednih vrstah 
bolj pogosto pojavlja. Samostalniki so v japonščini nepregibni, zaradi česar je kreativno rabo 
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na take besede lažje aplicirati. Kakorkoli, pa je to le ena lastnost, ki vpliva na pojavitev 
kreativne rabe, saj je tu med drugim tudi ključen pomen posamezne besede in zagotovo tudi 
kontekst, v katerem se beseda pojavlja. To se vidi predvsem pri nesamostalniških besednih 
vrstah, kjer pogostost uporabe nima opaznega vpliva na pojavljanje kreativne rabe. Zakaj je 
kreativna raba katakane najbolj pogosta pri samostalnikih, ni popolnoma jasno. Mogoče je 
predpostaviti, da govorci tem besedam posvetijo več pozornosti, ker opisujejo bitja, stvari, 
pojme in predvsem ljudi, se pravi informacije, ki igrajo ključno vlogo v govoru.  
Velikokrat ima kreativna raba več različnih pomenov: istočasno lahko tako izraža stil, čustva 
in izpostavljeno informacijo obenem, kar pomeni, da je sama po sebi kreativna raba lahko 
zelo kompleksna. Brez dodatnega konteksta je težko z gotovostjo ugotoviti, kaj je govorec 
želel sporočiti. V analizi sem zato s pomočjo konteksta, se pravi besedila, ki je v neposredni 
bližini obravnavanega izraza, poskušal določiti tip kreativne rabe pri vsakem primeru.  
Nedvomno bi ob ponovni analizi prišlo do manjših odstopanj in poizvedovanje oziroma 
anketa o razumevanju oziroma interpretaciji kreativne rabe, ki bi bila izvedena pri naravnih 
govorcih japonščine, bi zagotovo podala bolj točne rezultate o uporabi in pomenu kreativne 
rabe na Japonskem. Prav tako bi raba bolj naprednega iskalnika in iskanje glede na besedno 
vrsto in ne le glede na niz znakov v korpusu omogočila bolj precizen vpogled v pojavljanje 
kreativnega odstopanja pri pisavah.  
Čeprav empirična analiza predstavljena v diplomskem delu ni popolna, sem vendarle 
prepričan, da lahko poda grobe rezultate, ki omogočajo vpogled v spreminjajoči se svet 
japonskega pisnega sistema. 
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6 Povzetek 
V diplomskem delu smo najprej definirali pojem kreativna raba in na kratko orisali 
karakteristike kreativne rabe skozi zgodovino ter izpostavili ključne dejavnike, ki so vplivali 
na razvoj japonskih pisav. Izpostavili smo, da želimo tekom dela opisati razvoj japonskih 
pisav in raziskati pojavljanje, karakteristike in tendence pisnega kreativnega odstopanja v 
japonščini. Kot glavno smo izpostavili raziskovanje pomena kreativne rabe in kontekst, v 
katerem se tovrstna raba pojavlja. 
V drugem poglavju smo v diplomskem delu predstavili zgodovino razvoja pisav na 
Japonskem. Predstavili smo prihod logografske pisave iz Kitajske preko Korejskega 
polotoka in prve interakcije med govorci japonščine in tujim pisnim sistemom, ki se ni 
najbolje skladal z domačim jezikom. Prav v ta namen so japonski pisci razvili različne 
sisteme, ki so tuji zapis prilagodile do te mere, da se je lahko uporabljal za zapis japonščine. 
Spremembe so bile sprva najbolj razvidne pri uporabi pismenk v različnih strukturah, katerih 
raba je bila v različni meri prirejena sintaktičnim vzorcem japonščine. Sčasoma so se 
pismenke prav zaradi svoje logografskosti začele uporabljati tudi za zapis domačih japonskih 
besed, kar imenujemo kun'yomi, in v takih primerih prvotno kitajsko branje ni imelo vpliva. 
Izgovarjava pismenk oz. branje glede na kitajsko zvočno podobo prirejeno japonskemu 
fonemskemu sistemu, kar imenujemo on'yomi, pa se je ohranilo in postalo trajen del 
japonskega jezika.  
Pomemben dogodek v zgodovini japonskega zapisa je razvoj sistema imenovanega 
man'yōgana, s katerim so se pismenke začele uporabljati zgolj glede na njihovo glasovno 
podobo, pri čemer je bila pomenska komponenta zanemarjena. Ta sistem se pojavlja tudi v 
pomembnih starejših japonskih literarnih delih, kot je na primer Kojiki. V približno istem 
časovnem obdobju se je razvil tudi rebusni sistem, s pomočjo katerega je bilo mogoče z 
uporabo daljših nizov kitajskih pismenk zapisati razne japonske besede, pri interpretaciji 
pomena pa se mora bralec opirati na semantično in oziroma ali glasovno podobo zapisa. 
Razširjena uporaba sistema man'yōgana je sčasoma vodila do razvoja dveh avtohtonih 
zlogovnic, ki zapisujeta velik del sodobnega japonskega jezika. Kurzivna zlogovnica 
hiragana je v 10. stoletju, se pravi v obdobju Nara, nastala kot produkt ekstremno 
stiliziranega kurzivnega zapisovanja pismenk. Pisavo so uporabljale predvsem ženske, 
zaradi česar so v preteklosti poimenovali tovrsten zapis kot ženska roka (onnade 女手) ali 
ženski znaki (onna moji 女文字). Istočasno sovpada razvoj druge zlogovnice – katakane, ki 
se je razvila iz hitrih notacij, ki so jih potrebovali budistični menihi, pri branju zahtevnih 
budističnih besedil. Ta pisava se je pozneje uporabljala predvsem v namene znanosti in 
učenja, kar je pomenilo, da so pisavo večkrat asociirali z moškimi in jo tudi zato poimenovali 
moška roka (otokode 男手). Obe zlogovnici sta nastali po principu izoliranja, kar pomeni, 
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da so se pri določenih pismenkah ohranile le določene poteze, kar je bila posledica potrebe 
po časovno manj zamudnem zapisu. Današnji poimenovanji za zlogovnici sta se razvili 
pozneje, v preteklosti se je sicer večkrat v besedilih pojavljal izraz sōgana, vendar pa ni 
konsenza, ali se ta izraz res nanaša na zgodnjo obliko hiragane ali je to le poimenovanje za 
kurziven zapis pismenk. Že v obdobju man'yōgane je mogoče opaziti pojavljanje diakritičnih 
znakov, ki zaznamujejo zveneče soglasnike in so se na začetku uporabljali tudi za pismenke, 
danes pa je njihova uporaba omejena na zlogovnici. 
V obdobju Kamakure so se začela številna besedila, ki so bila pred tem zapisana izključno s 
pismenkami, zapisovati v mešanem zapisu s kano. V obdobju Edo, ko je bil znaten poudarek 
na kitajski kulturi in neo-konfucijanskih študijah, se je kana pogosto pojavljala skupaj z 
zapletenimi pismenkami v obliki furigane, to je v obliki stranske notacije, ki nakazuje branje 
pismenk. V obdobju Edo je prav tako prišlo do razmaha variacij v zapisu pismenk in kane, 
predvsem hiragane, kar je posledica uvoza tiskarskega stroja, ki je znatno povečal pismenost 
med prebivalstvom. 
V drugem poglavju je prav tako opisan proces razvoja in standardizacije pisnih sistemov, do 
katerega je prišlo zaradi jezikovnih sprememb in inkonsistenc pri zapisu s kano. Prvi, ki je 
ta problem opisal, je bil Fujiwara Teika, ki je že sam predlagal več potencialnih rešitev. Obe 
zlogovnici sta dobili končno obliko leta 1900, po drugi svetovni vojni pa je bilo število 
znakov pri obeh omejeno na 46, povrh pa so bila zastavljena nova pravila za zapisovanje 
besed s kano, ki so odpravila problematiko zapisa. Prav tako je prišlo do več reform na 
področju pismenk, ki so bile v nekaterih primerih pretirano zapletene, po vrhu pa je bilo 
potrebno zmanjšati oziroma omejiti število pismenk za vsakdanjo rabo. Končno število 
pismenk za vsakdanjo rabo je bilo s seznamom jōyō leta 2010 omejeno na 2136. 
Del drugega poglavja je prav tako kreativna raba japonskih pisav v preteklosti. V tem 
podpoglavju smo opisali pojavljanje kreativne rabe skozi japonsko zgodovino. Kreativna 
raba se je takorekoč pojavljala v japonščini od samega začetka. Man'yōgana, rebusni sistem 
in obe zlogovnici so odlični primeri, kako so govorci japonščine prirejali tujo pisavo za zapis 
svojega jezika. Kreativna raba se je v preteklosti najbolj kazala ob porastu pismenosti, zaradi 
česar je več ljudi zapisovalo jezik in je bila tako možnost za kreativno odstopanje večja. 
V tretjem poglavju smo opisali sodobna pravila uporabe japonskih pisav. Definirali smo, da 
se v japonščini danes uporabljata zlogovnici katakana in hiragana, kitajske pismenke 
imenovane kanji, prav tako pa se pojavljajo tudi latinični zapis in hidu-arabske številke . 
Hiragana se uporablja za zapis prislovov, funkcijskih besed, glagolov in obrazil, zapis 
določenih izrazov, kjer so pismenke zastarele in za pregibne dele besed. Katakana se 
uporablja za zapis ne-kitajskih prevzetih besed, tujih besed in tujih lastnih imen, za 
znanstvene izraze, kot so na primer botanični izrazi in izrazi za živali, za zapis nekaterih 
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slengovskih izrazov in osebnih imen. Kitajske pismenke kanji se uporabljajo za zapis 
polnopomenskih besednih vrst. 
V četrtem poglavju smo najprej opisali pojavljanje kreativne rabe v sodobni japonščini. 
Izpostavili smo tri različne namene, za katere se kreativna raba uporablja, in opisali tendence, 
ki jih je pri kreativni rabi v sodobni japonščini mogoče opaziti. Tri različne uporabe 
kreativne rabe, ki izražajo osebni slog, izpostavljeno informacijo in osebni pogled na 
koncept smo poimenovali stilistična, izpostavljalna in čustvena raba. Izpostavili smo 
tendenco, da se botanični izrazi in poimenovanja za živali, ki se načeloma pišejo s 
pismenkami, dandanes velikokrat zapišejo s katakano, kar kaže na to, da imajo govorci 
potrebo po enotnosti zapisa. 
V četrtem poglavju smo nato opredelili pristop k empirični analizi. Izpostavili smo, da se 
opiramo na korpusni pristop, kot ga oriše Wolfgang Teubert, da bomo v namen analize 
uporabili Uravnoteženi korpus pisne sodobne japonščine BCCWJ in se pri tem osredotočili 
na zbirke besedil, ki jih uporabljajo mlajše generacije, saj smo predpostavili, da se bo tu 
kreativna raba večkrat pojavljala. Za analizo smo se opirali tudi na frekvenčni slovar 
japonskega jezika in na podlagi le tega analizirali pojavljanje za petdeset primerov pri 
petnajstih najbolj pogostih besedah za vsako besedno vrsto, pri čemer smo zaradi omejitev 
iskalnika izpustili glagole in členke. 
Opisali smo pristop pri analiziranju posameznih primerov kreativne rabe, pri čemer je bil 
vselej ključnega pomena kontekst, obenem pa smo izpostavili, da je pri tem v določenih 
situacijah prihajalo tudi do interpretacijskih  problemov in dilem. 
Kot zadnje smo predstavili rezultate in interpretacijo rezultatov empirične korpusne analize. 
Kreativna raba se največkrat kaže pri samostalniških besednih vrstah, sledijo medmeti, 
pridevniki na -i in pridevniki na -na, nato pa prislovi in pridevniški zaimki, najmanj pogosto 
pa se kreativna raba kaže pri veznikih. Za vsako besedno vrsto smo opisali, kakšne so 
tendence in kateri tip kreativne rabe pri tej besedni vrsti prevladuje. Opisali smo statistične 
podatke analize ter podali mogoče razloge zanje. Izpostavili smo posebne primere kreativne 
rabe ter podali interpretacijo podatkov. Sodeč po podatkih prevladuje stilistična raba, sledi 
izpostavljalna, najmanj pogosta pa je čustvena. 
Glede na te podatke lahko trdimo, da je bila in še vedno je kreativna raba vseprisoten del 
japonskega jezika. Že od samega prihoda na Japonsko se je pisni sistem spreminjal in 
prilagajal potrebam jezika. Kot produkt potreb pisnega jezika so nastali različni podsistemi 
in samosvoje pisave, ki so se na različne načine ustalile v družbi. Kreativno odstopanje se je 
pojavljalo tudi pri zlogovnicah, vendar se je s standardizacijo v 19. in 20. stoletju nekoliko 
ustalilo. V zadnjem času prav tako prihaja do kreativnega odstopanja, ki se odraža predvsem 
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pri katakani, kreativna raba pa ima posebno vlogo, saj izraža bodisi stil, izpostavljeno 











































１０年に常用漢字表で 2136 字に制限された。 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
 
Japonski izraz Hepburnova transkripcija Slovenski izraz 
漢字 kanji pismenka 
仮名 kana zlogovnica (v japonskem 
pisnem sistemu) 
平仮名 hiragana kurzivna zlogovnica 
片仮名 katakana oglata zlogovnica 
振り仮名 furigana bralne opombe zapisane z 
zlogovnico, ki nakazujejo 
izgovarjavo pismenk 
送り仮名 okurigana zadnji del besede (običajno 
pregibna končnica), ki se 
zapiše s hiragano 
万葉仮名 man'yōgana sistem za zapis japonskega 
jezika s kitajskimi pismenkami 
草仮名 sōgana arhaična japonska kurzivna 
zlogovnica 
音読み on'yomi raba pismenke za zapis tujke iz 
kitajščine 
訓読み kun'yomi raba pismenke za zapis domače 
japonske besede 
訓点 kunten besedilne opombe 




Priloga 2: Razpredelnica rezultatov korpusne analize 
 








事 コト 16 13 21 50 
物 モノ 17 2 31 50 
時 トキ 2 0 23 25 
人 ヒト 16 1 33 50 
今 イマ 1 0 1 2 
所 トコロ 21 0 29 50 
自分 ジブン 3 0 2 5 
中 ナカ 0 0 0 0 
後 アト 7 0 2 9 
方 ホウ 0 0 2 2 
訳 ワケ 31 2 17 50 
本当 ホントウ 3 1 1 5 
ため タメ 10 0 6 16 
場合 バアイ 0 0 0 0 
前 マエ 0 0 0 0 
Samostalniški 
zaimek 








何 ナニ 10 5 27 42 
私 ワタシ 5 4 41 50 
それ ソレ 20 1 29 50 
これ コレ 30 9 11 50 
そこ ソコ 0 0 0 0 
ここ ココ 33 5 12 50 
僕 ボク 12 2 36 50 
彼 カレ 4 0 21 25 
いつ イツ 2 1 3 6 
どこ ドコ 22 4 11 37 
誰 ダレ 11 5 12 28 
あなた/あんた アナタ/アンタ 20 6 24 50 
彼女 カノジョ 3 0 2 5 
私達 ワタシタチ 2 0 0 2 
あれ アレ 27 9 14 50 
 
 








ない ナイ 3 1 11 15 
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いい/よい イイ/ヨイ 11 5 34 50 
すごい スゴイ 20 17 13 50 
おおい オオイ 0 0 0 0 
おおきい オオキイ 0 0 3 3 
たかい タカイ 1 0 2 3 
わるい ワルイ 4 0 3 7 
たのしい タノシイ 0 0 1 1 
つよい ツヨイ 0 0 0 0 
あたらしい アタラシイ 0 0 1 1 
はやい ハヤイ 0 0 0 0 
ちいさい チイサイ 0 0 0 0 
ながい ナゲエ 0 1 0 1 
おいしい オイシイ 10 3 10 23 
すくない スクナイ 0 0 0 0 








風 フウ 0 0 0 0 
非常 ヒジョウ 4 0 0 4 
みたい ミタイ 1 0 1 2 
色々 イロイロ 12 0 9 21 
そう ソウ 0 0 1 1 
必要 ヒツヨウ 0 0 0 0 
結構 ケッコウ 2 0 0 2 
好き スキ 10 4 13 27 
大変 タイヘン 5 6 0 11 
普通 フツウ 17 2 31 50 
別 ベツ 0 0 3 3 
きれい キレイ 9 1 40 50 
確か タシカ 0 0 0 0 
大事 ダイジ 0 0 0 0 
簡単 カンタン 6 4 21 31 
Pridevniški 
zaimek 








その ソノ 2 1 4 7 
この コノ 2 32 16 50 
そんな ソンナ 1 0 1 2 
同じ オナジ 0 0 2 2 














大きな オオキナ 1 0 1 2 
こんな コンナ 5 3 5 13 
あの アノ 10 2 5 17 
ある アル 1 0 0 1 
どんな ドンナ 3 0 0 3 
どの ドノ 0 0 0 0 
いわゆる イワユル 2 0 0 2 
小さな チイサナ 0 0 0 0 
我が ワガ 0 0 0 0 
あんな アンナ 1 0 0 1 








そう ソウ 5 2 12 19 
もう モウ 0 0 4 4 
こう コウ 3 0 0 3 
やはり ヤハリ 11 21 2 34 
また マタ 4 2 2 8 
ちょっと チョット 6 3 41 50 
どう ドウ 9 0 0 9 
よく ヨク 3 0 2 5 
とても トテモ 3 1 2 6 
いろいろ イロイロ 19 0 19 38 
一番 イチド 0 0 0 0 
まず マズ 5 0 0 5 
余り アマリ 
アンマリ 
2 0 0 2 
結構 ケッコウ 7 1 3 11 
例えば タトエバ 0 0 0 0 








ええ エエ 0 41 9 50 
あのー アノウ 0 3 0 3 
まー マー 
マア 
5 0 0 5 
その ソノ 0 0 0 0 
ん ン / / / 0 
あー アー 
アァ 
0 21 0 21 
えーと エート 0 0 38 38 
おー オー 
オォ 
0 0 16 16 
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0 31 0 31 
いー イー 0 0 0 0 
うん ウン 4 0 14 18 
と ト / / / 0 
いや イヤ 9 0 6 15 
はい ハイ 6 0 44 50 
んと ント / / / 0 








けれど ケレド 0 0 0 0 
で デ 0 0 0 0 
また マタ 0 0 0 0 
それで ソレデ 0 0 1 1 
そして ソシテ 0 0 2 2 
それから ソレカラ 0 0 1 1 
でも デモ 4 0 0 4 
しかし シカシ 1 0 0 1 
ただ タダ 4 0 0 4 
だから ダカラ 3 0 9 12 
あるいは アルイハ 0 0 0 0 
及び オヨビ 0 0 0 0 
または マタハ 0 0 0 0 
じゃ ジャ 3 0 0 3 
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